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ADVERTENCIA.
Hahiendo _llegado á nuestros oidos
varios rumores relativos á manifestar ,
que los redactores de la Gaita no firma­
ban sus producciones por miedo á algu­
nas personas, dehemos decir, que si no
se ha hecho asi hasta ahora ha sido por
110 haberlo juzgado conveniente. Por lo
tanto, y para dar una prueba del poco
temor que les asiste, á continuacion van
los nombres.
REDACTORES FUNDADORES.
El Lego......... D. Marcos Gonzalez.
Fray Engracio. D. José Zapater y Ugeda.
Cheroni......... D. Mariano Suay.
El Jloscardon.. D. Miguel Domingo.
El Gaitero ... ,. D. Francisco Dominguez.
El Portero..... D. Vicente Zapaté J Vidal.
COLABORADORES.
El Sacristan.... D. José Puig J Caracena.
El Monaguillo.. D. Jaime Ample y Fuster.
''--0-1 ¡CARO! ¡ malandrin! Voto
/ á brios! la sangre se me
sube á la cabeza, ya no
puedo sufrir tus ultra­
ges.... j Cobarde! i saca
tu espada y la medirás
con la mia .... con este
brazo de hierro, que te
despedazará como el aleon despe­
daza al gílguerillo ! Sácala , y ve-
, rás quién es este personage que
tu insultas villanamente, este
héroe que te desafía, y te reduci­
rá á polvo! i quiero beber tu san-
gre y arrancarte ese infa­
me corazon .... Pero no,
tu no la sacarás, porque
�__ es de hoja-de-lata y tu
brazo de carton.... i Cuerpo sin alma! ya que
rehusas batirte con armas de buen temple, yo
te enseñaré á ser caballero .... i te rendiré, si, 1'0-
llon , te rendiré, y llevaré por trofeo tu cabeza
para escarmiento de cobardes! Contesta, mise­
rable , contesta: i no tienes valor! ya lo veo:
i solo insultan los villanos! Este golpe hará que
me respetes .... ¿ Te burlas, desgraciado? ¡Voto
al chápiro! i que no he de dejar gota de sangre
en tu cuerpo! ¿Crees que me intimida tu esta­
tura de gigante? No: aunque fueras cien veces
mas grande, estoy seguro de matarte .. ,. para
mí solo hay pigmeos. El Coloso de Rodas es un
niño de teta para mí. Cobarde insultador, reci­
be este saludo que tal vez será el que te acabe ...
j Por Baca! que te he de cortar el pescuezo,
insolente y menguado espadachin....
.
. Así apostrofaba 'infeliz borracho, y descar­
gaba sendos navajazos á una morera que tenia
delante, la que creia ser uno de aquellos terri­
bles y valerosos gigantes de la fábula. i Ya se
ve ! el desdichado veia en las ramas que el vien­
to agitaba los brazos de un poderoso antagonista
que le hacia señas llamándole al combate. Sus
continuas oscilaciones le parecian otros tantos
insultos. El tronco de la morera estaba lleno de
profundos cortes de su navaja, y una porcion de
ramas habían venido al suelo. .
Al presenciar una escena tan ridícula' y gro­
tesca no pude contener la risa, al paso que esci­
tó mi compasion el estado de aquel miserable.
Acerquéme á él , Y con palabras cariñosas traté.
de atraérmele i ¿ qué es eso, amigo? ¿ quién te
ofende? ¿Qué. ocurre, dí? Al air mi voz, se
vuelve, y se dirige á mí .furioso , navaja en ris­
tre, temblándole las piernas, sudando á mares
y echando espumarajos por la boca, me dice:
_,., ¿ Quien. eres? i tal vez .algun amigo de este
mentecato que vienes en su defensa! i brabo!
j hoyes dia de aventuras! acércate, mándria:
morirás, y de tu piel forraré mi maleta: j Pon­
te en facha! j defiéndete!
Iba á partirme de un navajazo, cuando reti­
rando el cuerpo, y dando un salto, me echo so­
bre el borracho y le agarro el brazo en que te­
nia asida. la navaja, Luchaba con desesperacion
espantosa, y tuve que hacer esfuerzos sobrehu­
manos para arrancársela. Luego que lo 'hube ase­
gurado, le dije Con la mayor dulzura:
- Escucha, amigo: no soy lo que tu crees , no
vengo contra tí: al contrario. aquí me tienes á tu
lado, y veremos quién se atreve ....
- ¿ Me tuteas, miserable? j Voto á brios! ¿ sa-
bes 'con quién hablas?·· . . :
- Lo ignoro, señor: tened á bien disimular
mi falta de respeto, por. cierto bien involunta­
ria. Entre tanto aquí me tenéis para defenderos,
perdiendo la vida.gustoso por vos, si necesario
fuere.· , .
_:_ No necesito et favor de nadie: t» solo hago
rajas en un minuto cincuenta escuadrones de
caballería .. " i Mi navaja! ¿ dónde esta mi nava­
ja? que voy á acuchillar egércitos enteros .. n
_:_ Sosiéguese, buen homhre.v.. '





mas elevada gerarquía.v.. soy el primer diplo­
mático del mundo . un embajador de todas las
córtes. Mi nombre resuena con admiracion en to­
dos los ángulos del universo: ámí semequitan el
sombrero ,las testas coronadas: mi voluntad es
ley, y mi voto decide en los congresos del orbe ...
Ahora mismo se trata de nombrarme rey de una
isla poderosísima que se acaba de descubrir en la
Occeanta.i. i sí! iré á mi reino y lo haré el terror
y el asombro de las naciones: á, mis súbditos los
haré valientes como' yo, sabios como yo y ter­
ribles, é implacables como el hacha de· la parca
en su misión asoladora .... Ya me .parece que es­
toy. dirigiendo desde mi trono la díplomacia del
mundo. Ya me parece que retumba en mis aidas
el horrísono estampido del cañon de mis formí­
dables egércítos .... Mi voz, semejante al rugido
del leon , hará temblar ámis soldados, que se
lanzarán impávidos á la brecha, arrollando, arro­
llando divisiones, baterías y cuanto se oponga á
su marcha victoriosa. Ya me parece que estoy
.
escalando una fortaleza inespugnable , enarbo­
lando en' sus almenas el pendan invencible del
trueno que es mi divisa. Ya· me parece que me
paseo triunfante sobre cincuenta mil cadáveres
de enemigos muertos en el campo de batalla ....
- Segun eso, sois un hombre grande.
.� El mayor de los mortales: esos que la histo­
ria llama héroes son reptiles asquerosos en mi
comparacion .. AlIlegar 'á mi reinome hago pro­
clamar emperador del mundo. .si señor, lo haré:
me llamarán' su inagestad imperial: dominaré
ambos 'hemisferios: seré el hombre de la histo­
ria: con este mi poderoso brazo sujetaré las
naciones mas belicosas: pasearé orgulloso mis
estandartes vencedores por toda la redondéz de
la tierra; mis forrnidables armadas cruzarán im­
ponentes los mares y llevarán el terror y el
espanto desde' el polo ártico al antártico,
pondré puentes. en los estrechos; secaré la­
gunas , abriré caminos y canales; estableceré
líneas telegráficas y globos aereostáticos para
la nias pronta. y rápida comunicacion , .habilitaré
puertos; fabricaré torres mas altas que las nu­
bes, y palacios encantad-ores y soberbios .... Mi
. corte imperial tendrá .1DO leguas de circunfe­
rencia : mis baluartes, serán coronados de seten­
ta mil cañones de grueso calibre , sin contar los
ínnumerahles menores, obuses y morteros! las
puertas' de mí ciudad serán: de bronce y las
murallas. de granito. Los ochocientos mil, grana­
deros á caballo de la guardia de mi imperial ma­
gestad montarán burros por ser los animalitosmas
valientes y sufridos, y mas abundantes en mi
tierra: su uniforme, parmelo encarnado á la ca­
beza, levita verde., zaragüelles y. alpargatas de
esparto. La infantería usará escopetas de' dos ca- "
ñones, pistolas , alfange, dos puñalesy un gar­
rote de dos varas largo ,y ocho pulgadas de
ancho: .vestirá calzan corto, frac y barret .
,[Se continunrá.]
Eres fresca primavera
Que produce bellas florès,
y adorna coni mil primores
El delicioso jardin e :
Eres el céfiro blando
Que recrea al caminante
Que fatigado y errante
Anda caminos sin fin;
[Collita de Cheroni.] .
¿Qué m'ha fet eixa hermosura?
¿ Qué m'ha fet eixa sonrisa?
¿Qué m'has fet , presiosa Huisa,
En eixa mirá tan pura? .
¿Yqué fôrsa d'atracsió
Tenon els teus ulls, hermosa,
Que almirarme cariñosa
Me pôsesen combustió?
El ,cor em salta del pit
Cuant te.mire, vida mia;
Eres ánchel, Deu t'envia'
Pa consolarme aflichit.·
Eres el mateix amor,
Eres de flôrs un chardí:
Em tens enchisat á mi
.
Q ,
,. 1ue t apresle en ton va or.
Desde qu'et viu tan fineta
T'adorí ;. per tu respire.... .
No sé-lo que tine .... delire ....
y sols p'er tú vixc , Huiseta ..
i Si del amor yo alcansara
El vorern en los teus hrasos .
Donante dolsos ahrasos,. . '.
Per un rey nom cambiara!. ...
¿Veus si apresiaha AbeIardo.
De la sena amant les grasies"
Qu'en mich de tantes desgrasies,




En un continuat deliri,·
..
'Sufrint horrorós martiri, .
En el claustro aterraor? ..
Mes aprèsie el Leu. amor....
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¿Veus si aprèsia un ambisios
Un empleo lucratiu,
Que tinga molt atractiu
y molt boato esterior.,
Desllurnbrant aixi als amies
Pasant la vida folgá"
Divertida, regalá,
.
Sinse penes ni suor?
Mes aprèsie el teu amor ....
¿Ve;us si aprèsia un emigrat
Que corre tèrra estranchera
El divisar la frontera
D'aquel sè] encantaor. •
, De la patria tan volguda
Qu'enchamay el home olvida,
Causantmos sempre la eixida
Gran sentiment y dolor?
Mes aprèsie el teu amor ...•
lVeus si aprèsia ya cansat
D'atravesar arenals,
Sufrint angusties mortals
En lo mes fort del calor,
.
En el desèrt una font
Encontrar el que carnina
D'aigus fresca y cristalina.
Qu'apague sa set y ardor?
Mes aprèsie el teu amor ....
.
[VivaHuisa l qu'es linda y grasiosa
Delicá y fragant rosa qu'enchisa,
.
¡Viva, viva! qu'esguapa Llehuisa,
y p�r ella sabria morir.
.
Eixos ulIs tan brillans y bonicos
M'ensengueren á mi en una flama,
. y cuant yo mes la vech , mes inflama
Este foc amorós qu'ern fa ardir.
¡Viva! viva Huiseta , pur ánchel
. Que sa risa el meu pit enachena ,
Candorosa com blanca asusena
En ternura y bondad no té iguaL
. Com volerte adorada Llehuisa,
Pera mi no hiá dicha ni gloria:
Sempre , sempre te tine en memoria,
y respire un plaer selestial.
. Mdha1ió SMy.
,
. !) COSTUMBRES PROVINCIALES,
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rV S. E. de la co-'-
ronada villa y
corLe de Madrid se encuentra
�
una antigua ciudad coronada'
n':
,
por el'O,riente de una alta mon-1'1
taña, á quien los habitantes
I ' han bautizado con el nombre
,
I de Sierra de San Cristoual o
{ Castillico de Salvatierra, en
cuya falda se eleva un famoso
castillico, obra de los moros que en otro
tiempo se enseñorearon en nuestro suelo.
En esta ciudad, cuyo nomhre es f/ille­
na (1), fue en donde mi figura recibió el
ser; en la calle del Castillo, la que .no
IJuedo recordar sin verter una lágrima áa memoria siempre grata de los que me
dieron la vida.
'
En esta ciudad, honor y prez de
Castilla, hay algunos tipos dignos de que
se inmortalicen por un hijo suyo. El
orejon � la monterica y la mantellina.
En la plaza mayor hay una abundante y
cristalina fuente (2) de cinco caños) úni­
ca en la ciudad) pero abastece á todo el
pueblo, sirve para el riego de casi toda
su h:u�rta, y lle�a otra que hay junto á
un SItIO) en un trerupo llamado Glorieta
ó Rollo", y hoy nada ; á cuya segunda
fuente le han dado sus habitantes el título
(1) A1!n hay en es�a ciudad una infeliz muger , de
e�ad de ,cIento _cu�tro anos, gue se gana la comiâa ven­
diendo cintas por las' calles del pueblo. La llaman la TIA
BOCANEGRA.
(2) Esta fuente está seca ahora, y se suple el pueblode rula que se descubrió hace poco.
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honorífico de Fuente de los burros.
iQué ocurrencia! En la indicada plaza
hay un edificio en donde un maestro me
llenó en otro tiempo las manos de pal­
metazos y no flojos) á pesar de ser el tal
dómine Manso. Contiguo á este edificio'
hay un campanario. Debajo de la cam­
pana de las horas hay una ventana ,. y
siempre que el reloj da una se asoma
muy serena una' enorme cabeza con dos
descomunales orejas, por lo que se le ha
dado'el nombre de Orejon á esta cabeza,
orígen de peleas y mogicones entre los
orejones y los habitantes de los pueblos
inmediatos.
Los orejones, cuyo nombre i-Io pue�
den (ó no podemos) tirarse de encima)
son gente pacífica, jovial y trabajadora.
Los artesanos ó labradores usan calzon
corto hasta la rodilla, el cuello de la ça­
misa les sobresale por encima del hom­
bro medio palmo y una montera tan
original que únicamente les cubre la co­
ronilla, y segun Cubí, - el órgano del
orgullo. Montera � á manera de bar­
ca, pero ali-cortada. Ellas son can­
dorosas, sencillas y muy beUas. Unas
enaguas de lana hasta el tobillo) jubon
de raso ajustado á un cuerpecito mas
flexible que un junco y una mantilla
blanca de franela punti-romana puesta
de un modo tan particular que les sobre­
sale de la frente tanto como á ellos el
cuello de la camisa; de manera que para
poder mirar la cara á un� de aquellas ir­
ritantes morenas, es indispensable que
el observador se ponga frente á frente y
aceche) como el que va á mirar por el
agugero del mundito.
En una casa de campo inmediata á
Villena.J pero del territorio de uno de
los puehlos d�l reino de Val,encia) habia
una valencianita que encandilaba , llama­
da Juana. Un hijo de Villena) después de
haber recibido una porción de calabazas
de las muchachas del A lorin y del puer­
to, determinó- hacerles la cruz á todas
las de su pueblo y buscar en otra parte
su correspondiento mitad. Todas las no­
ches, cuando, concluía su trabajo, mar­
chaba á ofrecer sus respetos á la dulce y
sencilla Juana. Pedro) que asi se llama-
ba el ardiente mozo, una noche la dijo
II
que se queria casar pronto. Ella contestó,
que no le disgustaba su proposicion, pe.ro
que se lo dijese á su padre. El no que�la,
porque un acto semejante se reputa entre
los hijos del orejon por muy arriesgado
y espuesto ; pero dijo á ella, que se lo
dijese á su padre. Juana, una tarde,
al tiempo de ir, á poner en práctica su
propósito, llega á la puerta de su casa un
caballero alto, seco, cejijunto, con una
levita que le llegaba á los talones, cuyo
cuello cubría la mitad de la cabeza y cara
del desconocido, quien llevaba en la
mano un grueso baston. - ¿Está el tio
Anton ? 'pregun�? el desconocido: - Sí,
señor, respondió Juana; - y en el acto
salió el tio Anton. -- Tengo que hablar
con usted, di jo el forastero: - pues entre
usted aquí, - y -los dos se metieron en
un cuartito. Estuvieron hablando un rato,
y después el tio Anton llamó á su hija.
Entró ésta tan puesta de sus agujas en el
rodete y tan curra con su pañuelo de
puntas al cuello , que el forastero cuasi se
encandiló.-Mira, Juana, dijo el padre,
que estaba sentado delante de una mesita
de pino y á su derecha el otro: el señor
es el escribano que viene por tí, para que
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te cases con Pedro Lindo, natural de
Villena: yo no quiero; tu no me dejarás
quedar mal, sino este palo que tenso en
la mano medirá tus costillas. Tom� ahi
tienes las credenciales que trae; veasl�que
haces. - Lo que usted quiera, padre mio,
cl ¡'j o Juana. - Yo no quiero, conque se­
ñor escribano, dígale usted á ese mozo
que deseche esa pasion , que mi hija es de
olro. Marchóse el escribano: contó lo
ocurrido al interesado, ést�, ardiendo
de cólera, cogió un garrote, marchóse
una noche allá, cogió á su rival y hun­
dióle tres ó cuatro pares de costillas. A
'I
ella, la dijo: ingrata, cruel, coqueta y
demás verdades _, y marchóse á Villena á
ver si encontrarla alguna que pudiese eu­
.rlulzar sus penas y sinsabores con su
amor puro ,é inocente.
José Zapater y Ujeda.
SÁTIRA Á ROQUE.
Pues, señor, es muy estraño
Pretender que á troche y moche
Escriba versos satíricos
Sin entender un palote.
¡Yo que soy un ignorante,
Y un si es ó no es seriote,
Querer que escriba jocoso
Es lo mas raro, señores!
¡ Escribir yo en el lenguage
Del Gil BIas y del Quijote,
De Quevedo y de otros muchos
Que no recuerdo ahora el nombre! ...
.
Por San Juan Nepomueeno,
San Cipriano y San Onofre,
y cuantos santos habitan
La célica régia corte,
Que es empresa muy difícil,
Y me pone en tales trotes
Que ingenuamente confieso
Me apura, á fe de mi nombre.
Mas ello es fuerza que sea,
Por que aquí, querido Roque,
O satirizas cantando
O te dan el pasaporte.
Ya ves que esto me precisa,
Aunque soy un alcornoque,
A criticar bien ó mal.
Que esto no importa un palote.
Por lo tanto, allá voy, pues,
A empezar sin mas razones;
y al que le pique que aguante,
Que rabíe, que cante ó llore.
Al escribano Garduñas,
Que su suerte hizo del cobre,
Que estrajo con maña al pobre,
Que se le corten .... las uñas.
Al mediquillo ramplon
Que sin su ciencia saber
Se llega el tonto á creer
Un segundo Salomon,
y nos dice mil sandeces
Con orgullo y arrogancía,
En pago de su ignorancia
Apaleesele diez veces.
Al boticario inclemente
Que, sin reparo ni embozo,
Apura el agua del pozo
Para venderla á la gente;
Por ser un mortal impío
Que sin temor nos engaña,
Quiero que pruehe mi saña
Dándole UR baño en el rio.
Al cirujano menguado,
Que pasa toda su vida
Curando una leve herida
O una llaga á un desgraciado;
Que por fin de tanto mal
Lo manda á la sepultura,
Premiándole con usura
Se merece un buen ...• bozal.
Alletrado de ambícion,
Que faltando á su decoro




y su bajo pensamiento,
Le diré que es un .... jumento,
y no en prosa, sino en verso.
y al necio que como tú
Escucha, Roque, mi amigo,
Los desatinos que digo,
Le diré por Belcebú,
Que es un cumplido .... animal,
Sin un adarme de ciencia,
Cuando con tanta paciencia




N la noche' del sábado 5 de
los corrientes tuvimos el
placer de asistir a.l gran con­
cierto que la sección de ca�l­
to egecutó en �l. sal�)l1 del M_u­
seo, bajo la dirección del dis­
tinguido maestro director, de co­� ros de este teatro principal, . Don
Hipólito Escorihuela.
Prometimos en uno de los números
pasados dar algun gaÏtazo á los cómi?osdel teatro principal, mas no nos .ha sido
posible hacerlo, por estar la puert�. delmismo muy custodiada, y no permItIr la­entrada sin ocho reales por VIa de .pase;
esta gente va muy escasa) c?mo 110 Igno­
ra el lector, y vea.V. aqm otra conse­
cuencia como la de marras.
En el Museo In puerta no está �anto
como allá (ya saben VV. dón.de digo),así es que me' pude zambullir dentro
como un chico en la escuela; y al hacer
la reseña de la funcion indicada temo 110
me digan adulador algunas leÍl�u3s . quemerecian estar .... pero varnos sm.�l1ledoá dar un gaitazo, como lo prometl. .
La funcion se dividió en tres partes:
en cada una lasinfonía rompió elfuego en
el que se esme�ó basta.nte. Aco.ntinuaci�nsalió la señorita SOCIa· del mismo Dona
Manolita Ponce de Leon, que cantó una
Aria de tiple, bella produccion�el s�ñorEscorihuela, el ,que acompaño al plano
todas las piezas, escep�o los duos, q,ue lohizo con suma maestría el Sr. García.
La señorita - Ponce de Leon' cantó
además un duo de Attila con el 'señor
Escorihuela rondóde la Luciay acompa­
ñó al piano'una fantasía de violin con el
director Sr. Escorihuela , duo de Gemma
por ambos, y por' fin, ca�tó la aprecia­ble edetana con suma gracia , con el. ma­
yor acierto, una cancion andaluza, titula­
(la La Contrabandista. No puedo aban­
donar la pluma sin dejar consignado' el
mérito de la lindísima y encantadora se­
ñorita Ponce de Leon) de esa sirena que
arrancó mil aplausos) muy bien merecí-
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dos, en todo lo que cantó y egecutó_,
y particularmente en La Controbandis-
ta, cuya letra no hemos tenido el gusto
de leer, pero que la desempeñó con
suma gracia � arrobando el corazon y en­
cendiendo una revolucion en el pecho
al cantarla la linda cantatriz.
El ,Sr. Escorihuela estuvo tan feliz y
acertado como siempre, lució sus talen­
tos filarmónicos arrancando numerosos
aplausos, debidos á su genio privilegiado
y nada comun.
Los señores Aliena , Peacoke, Mar­
tinez y Bernardo estuvieron felices ydes­
empeñaron con acierto su cometido, y
fueron aplaudidos mas de una vez.
La concurrencia fue numerosa, bri­
llante 'y escogida, todas las sirenas del
Turia olvidaron su lecho hasta la una,
l)or ir á �dmirar �.
su dign� c?mp�ñeri�a
a señorita Ponce, y al distinguido dl­
rector D. Hipólito Escorihuela.
Concluyó-la función á las doce; y yo,
antes de concluir mi gaitazo , voy á tri­
butar por miparte cuatro versos
Á LA SEÑORITA DO!! MANUELA PONCE DÙEON.
¿ Ves el gilguero cuando. ansioso trina
y su dulce gorgeo al aire envia?
¿Ves como: canta al despuntar el dia
La codorniz sencilla y matutina?
¿ Oiste de la fuente cristalina
El murmullo en que el cielo se gloria?
Pues mira, Manolita candorosa,
Aun es tu voz mas dulce y melodiosa.
José Zapater y Uyeda.
El dumenche en la Alamera
Una chica pasechaba,
y Tonet· queIamlraha
Esc1amá de esta manera:
Eixa será una marquesa j
Pues que va tan apañá ....
. y un atre li contesté:
¡Qué, chèc, si es una sastresa!
Mariano Suay.
EL RETRATO DE UNA NOViA.
�c:;...-
Para aumentar mi penar
Quiso el cielo que yo amara,
y es consecuencia bien clara
Que hizo mi pena doblar ..
Que me enamoré, es un hecho;
y tambien, caro lector,
.
.
Que correspondia mi amor
De su familia á despecho.
E inferirás desde luego,
Que en situacion tan fatal
Cuánta estrategia ilegal
Tuve que poner en [uego,
Muchas veces ocurría,
Despues de estar de planton,
Que se asomaba al balcon
El iris de mi alegrla,
y al verlame aproximaba
Amoroso á saludarle;
Pero sin llegar á hablarle
« Están los papás" , clamaba.
« Puedes muy bien retirarte"
y como soy bondadoso,
Me marchaba á hacer el oso
Con la música á otra parte.
Yo delirante la amaba,
Pues es muy justo á mi ver,
Como te hacen hacer,
y la niña me adoraba.
No sé qué me enamoró,
Si su físico ó moral:
, Lo que es cierto que otra igual
Humano ser no la halló.
Pero veo, lector querido,
Que entretengo tu atencion
Con mi insulsa digresion
Faltando á lo prometido.
Pues como el título es
El retrato de una novia,
Es una cosa muy obvia,
Debo pintarte cual es:
y no tenerte cansado
Contando amores agenos,
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Que poco mas, poco menos,
Tambien los habrás pasado.
Empiezo, pues, mi relato,
Caro y amable leel.or,
1urando que fiel pintor
Diseñaré su retrato.
Es muchacha de jaleo,
Airosa y de muy buen talle:
De aquellas que por la calle
Todo se vuelve meneo.
Alta como un campanario,
Deluada y muy presumida,
La tez morena subida,
Vera efigie de un sudario.
Su blondo y luengo cabello
.
Quizá direis que es postizo:
Tan solo conserva un rizo
y un moño que llega al cuello.
y sus ojos j Satanás!
Con ellos estarse alerta:
¿ Será tuerta? no, no es tuerta:
Solo es vizca nada mas.
Aunque plagie al gran Quevedo
(Cosa que no es desusada)
Diré que marcha pegada
A una nariz que da miedo.
Aficionado á las faldas
Siempre incienso las quemé;
y así sus dientes diré
No son perlas, sí esmeraldas (1).
Su cuello sacado á terno
y su boquita pequeña,
A nna grulla ó una cigüeña
Pudieran servir de. adorno.
Pecho que engendra deseos,
Dulce, ondulante y gentil,
Si lo mirais de perfil
Clamareis: « los Pirineos."
'ISUS piernas son dos junquillosTrabajados con primor:
Para tocar el tambor I
Pueden servir de palillos. ¡ISi se casara, á miver,I ¡IIEl marido bien hadadoSu fortuna habia labrado ICon tan bendita muger. ,Por que j cosa singular!
ICon su zapato, si es ducho,Tomándolo por falucho
Puede muy bien navegar. 1,'1Este es el retrato justó, Zapater prenga el talent,Lector, de una que he querido;
II Prenga Go-.t;lsaJes el or:
-y habrás por él conocido,
Que no es muy malo mi gusto. Parleu elsdos sinse por,Marcos Gonzalez. Que un prèmi té e] mes valent.
(1) Por lo verdes. II Mariano Suay.
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En este mon ¿ qué esmillor:
Tindre un home gran talent,
Gran numen y enteniment,
O ser burro tenint or?
He corregut tota l'horta
Desde Menises al Grau,
Desde Lliria á Ca tadau,
Desde Alboraya á Paiporta,
Museros y Montarlal,
La volta del Bosínèl,
Benimaclet y PusoI,
Torrent, Picaña y Real.
H� tengut gran raoná
En alcalde y aguasil,
En el mestre y escriba
y en Ilauraors mes de mil. -;1
Despues d'estos men ani
AIs retors y als escolans,
.
y tenint duetos mol grans,
Tal p'regunta els dirichí. .
Son varies les opinions;
Dos no opinen lo mateix , ,
Tots diuen lo que els pareix
Alegant fortes raons.
Pero á mi nom satisfan
Els argumens que presenten;
Del ducte traurem intenten,
y aumentarlo es lo que fan.
Vosatros que esteu despaiPodeu eixir al palenc:
Yo que el busilis en tene
No vos deixaré en charnai.
Valencia: imprenta de D. BENITO MONFORT, plaza del Temple, núm. 5.
